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Skripsi penciptaan dengan judul “Pencarian Asmara Paling Tak Terduga” 
mengangkat penggunaan musik bergenre Pop dengan tangga nada mayor untuk 
musik scoring guna membangun mood komedi. Musik komposer memilih beberapa 
referensi musik yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan scoring yang 
akan digunakan pada beberapa bagian dalam Teaser. Penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif guna melakukan riset dan pengumpulan data. “Pencarian 
Asmara Paling Tak Terduga” menceritakan tentang kisah pertemanan dan 
percintaan di SMA. Musik komposer bekerja sama dengan sutradara dalam 
menentukan referensi yang akan digunakan agar sejalan dengan visi membangun 
mood komedi yang terdapat dalam Teaser. 




This thesis with the title "Pencarian Asmara Paling Tak Terduga" discusses the use 
of pop music with major scales to build comedy. Composer decide several musical 
references that will be used as a standpoint in making scoring for this teaser. The 
author uses qualitative research to conduct research and collect datas. "Pencarian 
Asmara Paling Tak Terduga" tells the story of friendship and romance in high 
school. Composer ellaborates with director in setting refereces that will be used so 
that it is in line with the vision which is to build a comedic mood in the teaser. 
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